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Ｍちゃんの状況�
・Ｍちゃんは大人になかなか慣れない子�
・やりたそうに見ていても大人が誘うと�
　「やーらーないー」�
・遊びたいけれど、うまく仲間にはいれない�
・自分の思いを現すのが下手な子である。�
　（甘えべたな子）�
保育者の関わり�
抱きしめ�
声かけ�
楽しい体験�
ふれあい�
他児との生活�
【Ｍちゃんの内面の育ちの確認】�
・体に触られることを嫌がらなくなった。�
・抱きしめを拒まなくなった。�
・声をかけられると、ニッコリする（うっすら）。�
・他児がやっていることをじっと見ている。�
　（見て取り込んでいる）�
・その時やらなくても、後で同じような事を�
　している姿がよく見られるようになった。�
・言葉が出るようになった。�
　（一語文・二語文）�
・子どもどうしで遊んでいるとき、自分の思い�
　を強引に出し、思いを遂げている場面が増え�
　た。�
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